



Nenek 4 cucu peroleh sarjana tekad mahu belajar sepanjang hayat

















dua orang lagi doktor dan
seorang lagi sedang me-
nyambungpengajiandalam
bidang akaun di United
GEMBIRA ...Roziah (tengah)mendukung cucunya ketika Majlis Konvokesyen Ke-36































mun Roziah tidak pernah
menganggapusiasebagaiha-
langanuntuknyamenambah
ilmu pengetahuanserlame-
ningkatkantarafkerjayanya
keperingkatyanglebihting-
gi.
Roziahberkata,suamiserla
anak-anakmenjadi pendo-
ron~ utamanyauntuk me-
nyambungpengajiandanba-
nyakmembantudalammen-
dapatkanbahanrujukanse-
panjangdua tahun penga-
jiannya.
Katanya,dia tidak berke-
sempatansebelumini untuk
